





























































































































































































































































































































































































4. 2. の項目では 「ものの湿渡と体積」の単元につ
いてそれぞれ述べる。






































































































































































































































































































































































はい - . しヽいえ
問8 26% 26% 33% 15% 
問9 74% 19% 7% 0% 




問8 66% 31% 0% 4% 
問9 48% 41% 7% 4% 























































問1 44% 37% 10% 7% 
問2 40% 37% 19% 4% 
問3 44% 44% 7% 4% 
問4 67% 10% 15% 7% 
問5 7% 15% 49% 30% 
問6 26% 37% 22% 15% 
問7 22% 10% 15% 52% 
問8 26% 26% 33% 15% 
問9 74% 19% 7% 0% 
問10 26% 41% 26% 7% 
問11 33% 33% 15% 19% 
問12 22% 26% 30% 22% 




問1 76% 24% 0% 0% 
問2 66% 28% 7% 0% 
問3 72% 24% 4% 0% 
問4 55% 38% 4% 4% 
問5 52% 31% 7% 10% 
問6 72% 24% 0% 4% 
問7 66% 24% 10% 0% 
問8 66% 31% 0% 4% 
問9 48% 41% 7% 4% 
問10 80% 21% 0% 0% 
問11 72% 24% 4% 0% 
問12 80% 17% 4% 0% 
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